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Lisensavgift for fiske i kanadisk sone. 
Kanad.iske myndigheter har innført følgende lisensavgifts-
ordning med virkning fra 1.1.1978: 
Lisensavgiftsordningen omfatter utenlandske f iskefartØy 
og fartøy knyttet til fiske i kanadisk sone. Avgiften har to 
elementer: 
L Arlig avgift for adgang til sonen på 1 Can $ pr, fartøyets BRT 
2. Fiskeavgift på 8 Can cent pr. BRT pr. dag på fiskefeltet i 
sonen for alle fartøy som lisensieres for fiske eller for 
foredling av fisk. 
I fremtiden vil alle lisensavgifter måtte innbetal.es 
samtidig som en sender hm søknad om kanadisk lisens. Lisens-
avgiften må da beregnes på grunnlag av antall daqer på feltet 
som det søkes lisensiering for. 
På grunnlag av tidspunkt.et for innføring av denne ordningen 
vil ikke lisens som blir utstedt for perioden L januar til 31..mars 
måtte betales fullt ut før 31.mars. For perioden etter 31.mars vil 
imidlertid innbetaling av lisensavgift finne sted samtidig som en 
søker orn. lisens. I.isens vil heller ikke bli ut.stedt dersom avgiften 
for perioden L januar - 3Lmars ikke er betalt. 
I til.legg kan fartøy som fisker i kanadisk sone bli pålagt 
å holde en representant for de kanadiske myndiqheter om bord og å 
dekke utgiftene ved dette. Det ventes at utglftene vil beløpe seg 
til minst 125 $ pr. dag. 
Eneste unntak fra bestemmelsene om lisensieringsavgift 
er fiskeriforskning·sfartøy som del tar .i felles forskningsprogram 
godkjent. av kanadiske rnynd 
